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Ölümünün 5. yılında Özdemir Asaf
Kendi adına giden, şiir adına kalan
Yalnız şiir yazan bir şair olmak 
istemedi. Şair gibi yaşayan, 
yaşamına şiirle bir anlam 
kazandıran biri olarak var kıldı 
kendisini. Yazdıkları kadar 
yaşadıkları da bir şiirsellik 
taşıyordu.
REFİK DURBAŞ
“ Doğumum 11 Haziran 1339, Ankara. Danış­
tay üyesi Mehmet Asaf’ın (ölümü 1930) oğluyum. 
İkiz kız kardeşim Özgönül, benden 31 saat son­
ra, 12 Haziran 1339, saat 15.30’da doğdu. Baba­
mın öldüğü yıl İstanbul’a geldik.”
Bu, Özdemir Asaf’ın kendi kaleminden yaşam- 
öyküsünün başlangıç cümleleri.
“Ben ölmeye gidiyorum /  Herkes ne kadar yok­
sa /  O kadar /  Kaldım /  Herkes ne kadar varsa 
/  O kadar.”
Bu da son şiirlerinden biri Özdemir Asaf’ın.
Başka nasıl yazılabilirdi Özdemir Asaf’ın yaşa­
mı ve şiiri?
Zaman kavramının en küçük dilimiyle doğumu­
nun bilincinde. Herkes ne kadar varsa o kadar ka­
lan, herkes ne kadar yoksa o kadar ölüme giden 
(gerçekten de yazdığı gibi mi gitti?) bir duyarlılı­
ğın sözcüklere dökülen şiirinin farkında.
BİR SÖZCÜĞE BİN ANLAM
Şiirin adı bile anlamlı: “ Kamp” , yani yaşadı­
ğımız dünya.
Bu şiirin bir başka özelliği, Özdemir Asaf’m po- 
etikasının belirgin! izlerini taşıması: Şiirde yoğun­
luğu araması, bir sözcüğe bin anlam yükleme 
çabası, zamana karşı zamansızlığı savunması.
Ne diyordu “Çiçekleri Yemeyin” in önsözünde:
“ Her insanın bir öyküsü vardır /  ama her in­
sanın bir şiiri yoktur.”
40 yıla sığan bir zaman diliminde yazdığı 8 ki­
tabında her ne kadar “her insanın bir şiiri yoktur” 
dese de, tek insanın şiirini yazmaya çalıştı.
Yalnız şiir yazan bir şair olmak istemedi; şair 
gibi yaşayan, daha doğrusu yaşamına şiirle bir an­
lam kazandıran biri olarak var kıldı kendisini. 
Ölüme zamansızlığın ötesinde yaklaşımında bu 
kendini var kılmasının izleri görülmüyor mu? Yaz­
dıkları kadar yaşadıkları da bir şiirsellik taşıyor­
du. Anılarını birlikte yaşayanlar yazarlar mı bir 
g ü n '? __
Onun şiirini anlamak için kendi şiiri dışında 
kaynaklara başvurmak anlamsız. Buna gerek de 
yok. Doğan Hızlan’ın deyişiyle: “Şiiri salt şiir ola­
rak almıyordu Özdemir Asaf. Şiirin, bir düşün-
ŞAİR GİBİ YAŞAYAN  —  Özdemir Asaf, yalnız 
şiir yazan bir şair olmak istemedi; şair gibi yaşa­
yan, daha doğrusu yaşamına şiirle anlam kazan­
dıran biri olarak var kıldı kendisini.
ceyi, bir bildiriyi, belli bir dünya görüşünü 
yansıtmasını amaçlardı. Her şiirin ardında bir ya­
şam felsefesinin olmasını dilerdi. Şiire düşünceyi 
yüklemek, onla bir düşünceyi vermek, bazı şiirle­
rinin ana ilkesiydi.”
KISA VE ÖZGÜN SÖYLEYİŞ 
Her şeyiyle şiire adanmış bir ömür. Dogmala­
ra karşı, kendine karşı, şiirde “ ikinci ben” in so­
runlarını irdeleyen, yaşama fi'ozofça bir bakış, 
çelişmeli mantık oyunlarına dayalı kısa ve özgün 
bir söyleyiş.
Paylaşılmayan yalnızlıkların, bir kapı önünde 
“ günü yaşamış almış” ölümlerin şairi. 
Doğrunun korkusu yanlışları yazan.
Susmanın korkusu konuşmayı yazan.
Adının üstüne koymadığı anıları yazan, 
öleli beş yıl olmuş Özdemir Asaf.
“ Islık” adlı şiirinin son iki dizesi şöyle: 
“ Kendi adına giden /  Senin adına kalandır” 
Artık o da kendi adına gidenlerin safında beş 
yıldır. Ama 58 yıllık bir zaman dilimine sığdırdı­
ğı “ Dünya Kaçtı Gözüme” , “ Sen, Sen, Sen” , 
“ Bir Kapı Önünde” , “ Yuvarlağın Köşeleri” , 
“ Yumuşaklıklar Değil” , “ Nasılsın” , "Çiçekleri 
Yemeyin", “Yalnızlık Paylaşılmaz” ı kucaklayan 
dizeleriyle “ şiir adına kalanlar” burcundaki ye­
rini hâlâ koruyor. Elbette bir de ölümünden son­
ra yayımlanan “ Benden Sonra Mutluluk” adlı 
şiirler toplamını yedeğinde taşıyarak.
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